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Dengan ini saya menl'atakan bahn'a sa\ a men\,etu]ui untuk :
1. Mernberikan hak bebas rovalti kepada Pelpustakaan L.IMS atas
penulisan karya ihniah saya, demi pengembangan ilmupengetahuan.
?. Memberikan hak menyimpan. mengalih mediakan/mengalihtbrmatkan,
mengelola dalam bentuk pangkalan data (.dulubcse), mendistribr-rsikan.
serta menarnpilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan
akademis kepada Perpustakaan IJMS" tanpa perlu rneminta i-jin dari saya
selama tetap mencantumkan nama sa1..a sebagai penr"rlis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk mr,llanggultg secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Perpustakaan UMS. dari semua bentuk tuntutan
hukum 
,vang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.
Demikian pemyataan ini say'a buat dengan sesunggltl-urya clan setnoga dapat
digunak an sebagaimana mestin,va.
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